








































































































































































診断$ 	名 (	名@男子｡ 以下, 















































































｢○○？｣  発問文型, 標的行
動! ｢○○｣  反応引"出
#弁別刺激!	｡ 型発問
, 易課題, 型発問同$% 
｢○○& (), △△&








































弁別刺激⑤ (易課題) ｢, ○○&, △△&？｣
弁別刺激⑤ (難課題) ｢, ○○△△BC&？｣
標的行動⑤ ｢△△&｡｣
弁別刺激⑥ (易課題) ｢一緒DEF, Ｍ先生, Ｔ先生？｣



























標的行動①易 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
難 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
標的行動②易 ● ● ● × ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
難 ● ● ● ● ● ● ● × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
標的行動③易 ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
難 ● ● ● ● ● ● ● ● ● × × ○ ○ ○ ○
標的行動④易 ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
難 ● ● ● ● ● ● ● × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
標的行動⑤易 ● ● ● ● × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
難 ● ● ● ● ● ● × ○ × ○ ● ○ ○ ○ ○
標的行動⑥易 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
難 ● ● ● ● ● ● × × × ● ● × × × ×
Ｂ
児
標的行動①易 ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
難 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○
標的行動②易 ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
難 ● ● ● × × × ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
標的行動③易 ● ● ● ● ● × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
難 ● ● ● ● ● × × ● × × ● ○ ○ ○ ○
標的行動④易 ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
難 ● ● ● ● ● ● ● ● × × × ○ ○ ○ ○
標的行動⑤易 ● ● ● ● ● × ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
難 ● ● ● ● ● ● × ● ● × ○ ● ○ × ×
標的行動⑥易 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
難 ● × ● ● ● × × ● ● ● ● × × × ×
Ｃ
児
標的行動①易 × ● ● × ● ● ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
難 ● × ● × × × ● ● × × ○ × ○ ○ ○
標的行動②易 × ● ● × ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
難 × × ● ● × × ● × × ● × ○ ● ○ ○
標的行動③易 × × ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
難 × × ● × × × × ● × ● ● ● ● ● ●
標的行動④易 × × ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
難 × × ● × ● × × × ● ● ● ● ○ ○ ○
標的行動⑤易 ● × ● ● ● ● × × × ● ○ ○ ○ ○ ○
難 × × ● ● ● × × ● × × ● ● ● ● ●
標的行動⑥易 ● × ● × × ● ● × ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
難 × × ● ● × ● ● × ● ● ● ● ○ ○ ●
$%&'(
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標的行動①易 ● ● ●● ●● ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
難 ● ● ●● ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
標的行動②易 ● ● ●● ●● ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
難 ● ● ●● ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
標的行動③易 ● ● ●● ●● ●● ●○ ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
難 ● ● ●● ●● ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
標的行動④易 ● ● ●● ●● ●● ●● ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
難 ● ● ●● ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
標的行動⑤易 ● ● ×× ×× ×○ ×○ ×○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
難 ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●○ ○○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ○○ ○○ ○○ ○
標的行動⑥易 ● ● ×× ×× ×× ×× ×○ ×○ ×○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ○○ ○○ ○○ ○
難 ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
Ｂ
児
標的行動①易 ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●○ ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
難 ● ● ●● ●● ●● ●● ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
標的行動②易 ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
難 ● ● ●● ●● ●● ●● ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
標的行動③易 ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●○ ●○ ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
難 ● ● ●● ●● ●● ●● ●○ ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
標的行動④易 ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
難 ● ● ●● ●● ●● ●● ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
標的行動⑤易 ● ● ●● ●● ×× ×× ×× ×× ×× ●○ ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
難 ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ○
標的行動⑥易 ● ● ●● ●● ×× ×× ×× ×× ×× ×● ●● ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ○
難 ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●○ ●○ ●○ ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
Ｃ
児
標的行動①易 ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
難 ● ● ●● ●● ●● ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
標的行動②易 ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●○ ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
難 ● ● ●● ●● ●● ●○ ●○ ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
標的行動③易 ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
難 ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●○ ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
標的行動④易 ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
難 ● ● ●● ●● ●● ●● ●○ ●○ ●○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○
標的行動⑤易 ● ● ●● ●● ●● ●● ×× ×× ×× ×× ×× ×● ×● ●○ ●○ ○○ ○○ ○
難 ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●○ ●○ ●○ ○○ ○○ ○○ ○
標的行動⑥易 ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ×× ×× ×× ×× ×● ×● ×● ×● ●○ ●○ ○
難 ● ● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ○














指導 !, 指導 続"名教師 (





























































=+, 指導手順 (:;< 弁別刺
激#平仮名入力67/→音読./→応答的発
話:;<画面上 平仮名入力./→音読
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指導通. 特殊教育学研究, , 

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